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CHlLD-fiUIDANCE iPHI~I~F::mr~URING !SOCRAT PLAY' 
EtlNIC WILt BE ON CHAPEL THURSDAY: PRlWES LlfiHT 
! fOURTH ANNUAL 
TERM I MUTAU PI P-RESS 
!French Club Hears 'OUNfIL· DANrE 
: Solo; Plays Conlesl lJ LJ LJ 
WILL BE HnD I .. ~ I Th~ J!(mOt~hl:-~ 1!lf.'oI1('lt~ "II! I I 1'1", 
CAMPUS TODAY ~:::'k,":~,,~::" :,::~;,~'~";"~~~';;;'":'::;:BUT AMUSINfi ;::::~,"',,~~, ' HERE TONIUHr' •• ;11> 1.1 I~" Iii"" r I. ,t." 1·-"11",, /"0; Tlle~t Thulsd:J.}, mOlnllJ1!; L'lli'ollpll(l .,"r r.IU] (,,]1'111 I 
TIlL'll \\(!rk. ),cglnnln;:: Y{,l\t(,I(I~j' flllllll ~:\:~~Vf)IP~~V~~~S(~::I!~peOnd LOlm !l~1 By BETTV S,ERRV i ~;JI~k~(')II;~: ~'t:I,~~(>:~ 
MEET APRIL 16 
:-'-1" T"" 1', \\'111 hold its r"'"'lh "" ,I"" ['._ 1".1",,1,. SI",IO'111 '·"IIIl,·,1 
('lo"llJ~ lOlillJono\\ theLc III helnlt 111'111 I "Tllt' Tor ... h~nl"2I'''.' LIlt' SOI'I'nll" .. I n .. ,,' h,,-Io kh,,,,] IH'''~H ,'011(,·,',-11,·,- Ull 
11,,('1111(1 Gllltlnnc~ ('IIn.k In lhe anu-I to:l~.,,\~;,gE(::,~~~:tl:~ r;~"~::::m~~17~'()I:~' "1).lillg plllY' UlHlt"I· lhe> dlrf"'lloll nr, 1I1~!~I~;IlI~:I~:I!\11l"1Ilt·. lOIU' of Ihr.lli'-.'ll II,.· .,1" '''o('~l "f Fl'ltlny .. ~llljl lG. III OBELISK· COVER h )11"'" ,'. ,1. "III 10, llS"'! ,,~ :0 n", ],. 'I' d. " I,(''''~ h,l.I " .. ,w· \ 
,II \11 (),.."n;,~I1H" "r'1Iu· ()!,I ~,i.·". jllll'hlrn of thf) Old Sr-Ien('c Imllulu';. !;en'''I', l.d'oJJ!'t1e- will SIP-nk frolo: 1\111;." Dorothy )"lng"lIn!J'. [)1·O,·.·(j IU hl"1'0!11I1I of ,,\I:I'kllltu'p lJru~""llI. 1\'" II,,· (.111 S ... !{;IU·P I\mliHn::: Oil tlo,' S 
Today n c:t!lc lIuuly wlli lin IH"P!I('-!ll""1 fiI'HI.hall'i !nfarm.lllon. IWOfllhllug ~11 n II~ht but amnsll1g' rll'I'''('IIt~I!On !I \,1;,'11 flY !Io!J:\I') T:lIlll~" I ::-.: I' ,.nllolillS Pilul H !\1'1>l"!i Io"I.d"r! j,.,,,,h,,, 1"",,,,"1 "",1,,,1, 
annr whi"h. all open rOJ'lIm w!!l h,' II I I I I k<'llt a ',pry 1·,'~poullI"(> "l1I1IPlu'" In '\q-h ~ ,<1iIOl or l:lP S(·hoi.u-qk Etl.!t()r, ;0 
-1I<'ld, (CO,At." elll ~~IOllU ~~. 'IU~:~t(':I':~~I~~ ~(t~ll:pllflll:.:; lIud thl,.,,· In ~[~ ~lIhl::~I~~ :~:~;;',,~."··~~III::II';;I~;~1 ~:~I~:I,:::::' lo~~~'ln~~~"~;;\I::I'~\~~~'''I::::hl:'~::' TO BE UNLIKE .'" 1 , .. "I ''''''-~ """II! '110,· ";--,,", 10 " II I".".,.!t "j"" "1l"ltn". 1'1. 
il' :~~;~~l'W~~1'~~;~ ~:~~~Ct~l,~{~~\~lt~:~I~-1 CHORA.L CLUB : n('t!! was aUf:Hnnd!l1~ for Its IlI'nllly "I I lOll .IJI·P!lldpnl M(!r1" ~1'·!1.. VI,(' ·11 I,) Iii" :o.."llon:l1 Sl"h{lI:l.5Ii<- PI ,·s~ 
. , . . , " I tolar K<'II<'lnl' nnd OI-nlll·'l'm<'II!. 'I'l IUP'l(jpm: ;011(( ('hnr,"lt" ~:Inull<' M,,· PI' \lldJ'(ow W nrown YCllllll'l~ ,. A""IHIIIIIOTl 'Iii! lIr th,' p)"lnrt;l.' TH~T flF Ig36 1.,\ I" .. " ,,','1,1.·,1 r", II,. 
an;1 \[1'1'1, I~lltl'i ni('h(\r'()'::~" 'Il:l"~'~': '. J wpll a!! f"I' Its ot'lglrwl ff'''Ill,'e~ 1'!:'U1l1 ___ .~ ,SII,·;t!>,·r "I (h(' Cllllr(')"['(Irl" !i If Th. d "' I~ I .. , 
,,,[,,,,. >1,,,, ,II, .. ~.. ,,. 101\1 I \\, til I 10, 
"" \I,"I,'I"I)"I"I."!,·: 
':;~;,'~~';I ,:::;~:':'iO;"";'J::~::::,:";::1 NO ~t'DOWHL i ,"~:"'~,~I1'~~~::,~',:,;,,~.'~,::,,"'::'e'";::'; NOMINATION~ fORI ",';':::,"':.', ',;," ";m,',~':":',,:,':,,:":;,,,:,~,',:::~ :'I:,I""::::"::,,:::'::,,,::',,,':":~, "n: ,::,":',', 
~1~::~~~:~.I~i;::~t~(!:~n~I~~~~~t~~::~~;~.~·::.! TO fiIVE· rONccRTl1 :~l~"'::;):'::!::~~'I;'::;' ~::::'~;'~:':::::;i ' I', "I1T ~fF : ~1~~~.II::~;':';::~~I;::~,:~;~;:::~';:;tj~:~::I!~~:.:~~,~'I ~::fJI:II':".1~":I~\~,7"I~I':IIIII~:~':·"~·;;:::S ,::':" II :1;::,1,':,:: ,\~r:J:I~:I:::;~~'::::',::, ll~,I;:','.1 :"Il::,:':".:~~l: 
,,,, 01' "" IOld", U ,,"W, ",," 1110,", I.J 'L "'" ,Ie II"", ,'10 " .. ,'ml, """'., EGY.PTIAN -'!t : ",II,·" ",," J,,,I,,,,, ", ,,,,1, ",,,,,,,1 """ , I",,,, I .. ", "'''' "" ,.",. ".... 1" ,,,,,I ,,,' ","'" 
;;~;::":::,,:~:cl O::'::~:' ':':':"~::i:':~:-! ,'. J~'''' 'm":~ II .. , ""'''~",,! ~;:E;,~::,:' :~';';:;,~';;:,:~:::':,':::~"~::i N u. ! ~~':tl,;,:,:t:::::::~:;I~II'~'Il."'~'I~::"~':;;:; ;;~ I(~'-" ;::~ ~::::h:~'::.:':~~ti~:l:' :;':,I~" ,,~,I," :':':,."':,~,,~:,',~, 1'\lII·.1m .1,,1 .111 '11101 '.I,~ ~\ .11·.,'" 
• {bOlni liub lind til!" :\1:1(' lJO'H.1t1 prail!e W;1S tl,at of ::III' SI)(,llClll'r hYI PO~·ITIO ~ 1J11DEI JO'''HR ~:hl>l I" th,' ""'IPl'aJ ~Nlslon <11 Thl .. I'P" !lIP ""',,, I" '" lop or I "j', 
finJnlNI hy f'l'esldl:'nt f'nlll,tlTl fOI' Lnp I' . ~ . ' . " d d n f\ ~ ~ . . , . )01 . .,1 ('olOmlttN.l w1ll1'1I wllI ['O(lfll'l':ul' (lull ..... m 11(' ,.,11(>11 in tl1<' SlIr)ocl!. Orl:lnll r:1'1l}·. AllllOlllt"h II.\I'II!! IT"'I·'··I : • IIld"h P\'~ll' Pulliam II'II! ,,"pl.·tllIl.· toll""ll,.., \"IY ""lll",I.,~(,..,,, ~ Th, 
Wilh lhl' ('111\11' ~1'1' Dr. W. A_ Th:Utn!lD: :~:_~~:~~:HW:~d~~~':~(:~~ ~:I"1tI\I:": ;I\\ll::'~: ~~1'0 ~::~01~:1l~1I:01:]l~~:I1:;)~llt"rn:I,,~1,~ ""llll"'U'f)Il" -;:-7;,:,,'"1'"'''' ",ilI01 I ;~'::I <I\I~:~n~;h ).;~:a~,:',~SIll~IlI;~:lllll~:'~·I;:.I; 1;:';I.~):.I,~',ll.: 11,':',1.:" I!r",' ~'I',"k,,",'''I. ;'/1\; ~~ COLLEGE Al-
TITUDE mWARD 
B.lLL OurUNED 
('hall'man lIe th~ commlltt'1.' fl"'lll' ' '" , ",.. ,. ,to '" , 
111'1 '\ ill, ,. !\<'l"l""\\ .;1 rl' ,,[ ~'"'Hlt I, 
l< .\Ih,·, ,lllln~ lh' I, fl ,<l~,' "nd "),. 
TIl<' j,olt"lnll! h 1"'" ~illll'I,. "., 
\I,,~ llOHl'll,I1'1"[ 'I ... ;,· I(rOlll'S "'." \'''''no" ('n",p. tl,·w~ InlHlo'nll«llI 1\ III ~1111i1"1 I" Ill", 
F,,1Jil'l'''''ln I~ llOW ",'11111;: ~llldl'pd W"lkf'I·. p'\'IO";"ls: IIhwh 10;\"< I"'en 'lOl"'lI l>111 01 ''''I' IB\" IIlO'ml"'1 of 11,.. V;:-ypllull ><I;,n, 
~ ',,1,11l_ 1>1 h' I" I ~'HI \) lll'" !ltn_ 
1'1 "~"Ipnl It"~,·,,,· l'ItIlIHIl\ <>\I'I:oU)<',1 
III .. "IIIIUoI, nl lh·' ~ j '" I' A.lm)ll 
1,.1,·;,1 I"" "'~"l"(l,,,,, Ih, hill .·",·,·,,11,' 
I,"rod", ,.<1 ,,,,,, Ill, 11I1"",~ :;1111 •. I~'_ 
,~Ia". " 1" .... I"IJIl"h 111<' (·"tl.·~ •. I,,·, " 
rlls. . ! IIII'll!", 'lcP'Ple!lhient, llelTlu; \. t,. SlOllS ,)pml Ihe .1I1tlllence. 'I'lle} did ttll' 1.1'" ndvpl'.II!lIUg lU:Oll:'~('l'!j 1111' 1("lt"~1 WJllll{']"S 11111 I" cHI". .1>p,'all"-'· 11 Is So ~lr!lI.lt· UIl\.' i~" ""1':"),11 "',,,wh "(.11,,, ;:Ilu!,· \'h' 
(·l"ol'lISnaIlHl. Ylce-PfilIlld('nt, 1111'i mOBI tllPy {'ollld with Ihull" small rQI"~. XonlllU~lioll'" Wt>1"(t.n1l1tle hI' JU'llt I ('(I • LlIp ol1tlh\(' of f'tl( It 11'1\",· i9 U1UU' ""''''ily H.·, !"!,h~~!?hl tit.· 10('1 "tbnl 
'T'hl',~r1~cljlol fd'eon j~ thot thc!!p TIt!· Quoin: i\l. n. ~e~let. "ke-I'rfl6Idem ..... lll"ryinll" on: 1111' ··lhllllllcIIOI· n'ry hOI [·I·OS>i. JI· mltl f.~~:.t~ rl.iI\(!h·. !!n,~pllt - -- --'::.- - . b I' h 
tll1K lit ... \'"ry Inr~"lor III nhl111),. IJtttll!I\ITI~IJ.ll·ll:: :\Iahd Koonell'. Secr('I~.·y·lmOl·~""ly alul k"l'pl(l~ wlthlu dH"''',· (·tlno]' ;111,1 h!1M,nl';;S 11l:l!I;1I':,'1 \"1'·"11" SALARIES FOR +~~'I:!YM :11:~\:;,Il~llr\ ~r :;:::~~\\'~.~;:~:~, ~:I/·~~".I;:\I::::;III~'IO:I,",,~I\I::,.'·~::~~:·:l":~1 ~:,~~nr~a~e~~ ~I;)';~;~I; .. Ih.:1 ~;.~al~:ln rll~:~', ;,:-:~~,(1r'.t~.II~~I.;~~,~I,., ~II T~~'~":~I::~' l:P:~!1 1"'~lu' r"st. or Ih.> ("h;lI"n("t('r~ ,n.t"(' Ilv,'I), _ _ ._ _ TEACHERS SHOW I,., Ih,. p~I"1 "lli1"11 I' •. , "d .. ~ 01 I"'" "!Ill th., I Ih,' ,,,U"!:l' 'b, h'I]!I'} In llq 
_ t:n'~"-'~ I" tl\{' 1.1(1)"[,"'" "I 111" ('''''' ' .. I.'I,,,"~ "Ilil lil,' SOIm,,1 ~dln,,1 ({11~. 1!lI1!tcd III 91·le(·llng 1"~O Il\lnl~~ :l.li~~ (:,.",,' \\"lIIhllm".Ae('Omj"'"\"I~ ,lion!' !inli~l"['tOI'!Iy. f·,·,n :"Il()~,·. :I~ ANNUAL MUSIC "' 
who [lI'(' 10 hI' sllldlt·,1. T~17 :I1PII ~I ~l, 1111",,'" ~I II". ('il,h. • ~rl'~. 1'IItt'I' WIl!lo 1101 ollINlHllnln:.:. Iml PAY REDUCTIONS "'~:'ol Y'\~~'/I",:',:I~. 1)~,It':II"'~"!/I)' h:'.";I,:" ",II~:' H""lo! ""ot \\ ,Ih Ih,· "II", T,·", 1",-
~;~::~n':~I~nll~~I'~~~)!;(~~:~)~o~:1 :u~:~. i ~I, ~ Gh~~I;"'~IO YOHII~ ::~~I~·;:.IIlII~~~r"P~:;~";~!i!:::;~I' 1;'::11 :~'~~·I~~. "<1"'" ,,\lI7';:, .',lU,:r.::'.~: \]~',"',~,I,I~,.:;r,.,:~: Th· 1,111 \\ ill, It I' ,.,,1,1 .1"1 I ""," "I 
"",",10" Th "'" , ",," '" ," C~NTESI·HERE I·:".""", ""', ,,'"II "'" ... ". "" I'" '" IIw '"'''' ,,, .. ,'" """ II,,· ",,"''' 
on ·10 Ih~ ,..eg~lal' lnsUlunOll ~~ ~11-: :~::::~;~~I.~.I:~~l: s t'I),1!- ~i':'i;,~;:)t:\~~y :r-II,::,:~~~rn;I~:;'1 I:.;~\~\t. I~~~~':~ U ~ ,"'lot ,,,,,I "\+." ~r) 1,,''''''111 ,II',· 1<''''.11 III 1,I. ... k .".II,lI all th,· "",.] ,,,II h, ~,II"", Il.."" ,I I" Ill. :-<1,'" I 111\ "bit' 
~,:':I,:I':h:~:~~;::;\I:lhl~~er:(11':~~~~\I~.::~r H,JlIIUi!I\('lllPI. ~11'8 (. l! u rhdr \j,lIt ." Ill, "\..,, "lUIIII III :::I~.I:~~';::I::": ::/:~~t~\:;~II:,:I:';I:~'~~II'!::'::;::; 'lo:1l,· ""hl.~ \I",t or til(' ::::;',:~~:'~lt~:;,':~~~',' \\.,~ ItI!rll'/I1<"1I I,. 
I '·I~"rtoll. ~Irs. I. l. piny OVER WIEEKENn 
10]" (h[' (,11],<' of the child'" .!~I I :;:,~:I~;lI;~II;II.~]"~~lllll"~ "'/;'!I~~,,,~'·:::<,I;·.rll\:~;:/I"';"~I,',lIJ:~." I~~;~: . U "~~;:~'I:'~!,h:::dU ,,11<'>1 .",,119"11,:.""'1'" UNIVERSlTY-HIGH 
. 1-1111 101'1\1 t'OIl \. I P , '" 1',,]11:1111 .,~ . ~II1" ,',. 11l'"",I~ n( II,· ."" \,'11" ""1' <:h.'I'''I'"1"\7.,'1I I" .\1, JUllfiE FRED WHAM ~;'~';"~"':';;:cl': :::~;, ':':~"::::::,~,,,o;,~;,,:"~::::~","::',:: "" ."''',,' 'I";'" 1"",,1 ";,, ,,; ,,, ';", ",:;":',: ,,:',:,',:"~',";~ C{)MMERCE TEAM WINS 
TO SPEAK H~RE AT II ~:,~t~~}:~:;,J:,·(::'" ,. • :;;~::(,:;~:~~:::~;:;;~,'.':::i,::',;:::::;,~:\~ ~;:~:'::':~":::'::;::"!!:::;:::'I":::":':": ;;:::,~~;;:" ji'Y::,i"!:)::~E[~~:iC:~::'~::,,::,j,::i I· AII::~":~"~~~~~~'~:'~~";~~~~ :~:;~;::;::i:::::::E:/\;":,;;,'~::;::':,:, :;:: 
fOMM~~_rEM. ENT II ::::::;:~~~: ~II:.:I.' EI",,·, i :~;II~;"'~l:~;:t ~I'~:~lI:'" ,,,11101 h,' "\P~~~;~;I '~;IIl~:':h,,:: ~':"'~~.a'I'llk;.::'t ';;11:1 ""Il! It", ~1')"1 ~, 11<>1""111. \\ Illlk,..:"ll 11\.' I'" 11\,'''1' t,f Inf' ~"a!lOIl Til!" t",·"t l-;~Yl'l,.ln '1'''' I'0,nl 0111 '''''1.,1" ,,,I 
IJ IJ !~ ::::I'~! '~;'d~ .. a ! l(r~:l,~Il~'ruol~' I::~, I~~::~~)~l~:' II,,· ;;:,:rr:\~~~ : ::~ l~~'~: ,:::;, '~::~l ,~"(:I~::~' :::~ l:ll':,'~~I' ~I,~~ ;, ll':~\ I\:;:.'·"~".~ 1~,1.~' ::::::~." !~~':'~I,:~::::"I~I~ ~:(II\III ~I:" II.I\;'I~:"~~:: \~~h ~'r::':'I'l ,:;",: ;I':"l';:~ ~~, ~:"II 'I~,~~::d~;::: I':~:;~,::,I'~":,',~'~~ 
11(11111,1".,.)'. J.:.lrlill~ k('(I·f'llPill. f~III1.-!:lll) Ih,,! I).-(",'t'll .\11 1"\1,· H"l"Ihl 1:1101,,'11 11I~t fill Ill<' I"""'U' ,(. I"" ",.~ 01 l\:ll"m-'lll "",d.1 "lnH)!!! "",1 .• ",),· h" ""!""'I 
JlId~e J"rl'l1 ('. Wlml1l. ("\'ntn(ll~, n j 
I1I'0t]\I'\' of D,'"" C D. \\'hul\\ U( Ih!,1 
r"C!,It~ hlJ,.S---nc.,"['pt"d th~ 11I\'iUlIlo"I 
px!c d to him -..lo- ___ I!.divtlr !h~ lid· I 
~:~','-'~;;!'~:i~:,2~i:~:;o::i' 
~~'~I,:ln~n~~:I1~h(~~SI~I:~:tl::idU~~~ytl~: 
\'('I'Y mllrh Intereste(!,!ll (~ht«lnilli: t 
JIIII;:,' Wllalll'~ 9crvlcl'S [ur lh~ ~x· 
(,rci~lls. Judge "'ham. n r\lrillor !lUI' 
(Il'nl here. Is F'"c!lel'!11 'DIstl'lct .Jtul;::e 
at Ute EII~tcrn Ihlnohl DI~trict Courl 
wlllcb .lI1Chltl'~3 Ea~t St. i,011i6, Dllll' 
\'JJlc, amI Cairo. 
CONmUTTEEFORMED • 
FOR IMPROVEMENT I 
. OF TEACHING ENGL\S~ 
At tIll' Eugllsh ~c"tlollol mpCllll/o: or 
.the SonttwI'n mlnol; Teachcl"fI Astlorl. 1
1 
atlou Illut week, n Ctlllllllittee Wfi~ 
forme(1 to mlllte a pel'lnal1ent 0j:.Sml· 
:~~~~~t>ro~r t~~g:~:I.~~e:~e~~~e~.~ \!:~ I 
inol!. hl;;11 schQolit. I' 
The commltteo consiJll!:i of Mifill 
TIuhy PaItUl·lIon. c1\nll'm~lI. 1\Io.I'ion, 
I!.Il'lI. Ellil P. Snnllcrll, JOllcliboro. MI·a .. 
1Ilnrgul'et AI'Jl)CUIILI"oul, GOI'hnm. Miss 
.i\Tllttle Sen"", Benlon, nnll ~tlll!l DOWY'I 
er, .Mrs. I\"cely. Dr. Tenney, of tile 
S. I. N. li. fuculty: nl!io. Mr. Fred 
,Lfngle, Cal'te.l'\·i!ll' Ehgllsh Critic. 
wiler 18 rl:>~ll'e·S(ll1tJng tho cO!1lmlttM ot 
Ih~ stiltO'JIlectln~. I 
The pifllls an' to hove l'e~1111l1' meet· 
lllj,s of du h1gh school tei\ellers ~nch 
~U~t\:rg6 0~h~h~n;~::":~~:e~8 t~~:l~ 
d!fJCI1;'JII 111C1i' prdbiemSi. J 
J"I\~~. ~1111 i,'1 
I" Ily. ~lu1'itl1l 
~.I~,thl.( Tlwllll:1 
:'>:Ikuls. ::Ilonk:l 
:\1 ('.\f008, ;\lrH. F II. 
:\1, (';H"nl'~, illaril' 
)1("Kjllll·~'. I!:lllk 
:'>:In'e. Yclnm 




1'0wcrH. r-:Ol''' B. 
n"",,,,l!. T!\:!t," 
Schauh. l.llllnn A. 
Sdl:u(h. 1<:l'n II. 
Sllkw<Jcii.l. ~O!'llm 
Trot)ullgh, lI1r~. F. E 
\\nllltou.l\lurl:nnt 
, "'{·hh, Muurieua 
Y(lung, Mf!l. Olin I!. 
Yuill. ;\Iary 





UlI!ar, Mr6. O. C. 
Dennett. Stel\u 
llurkhurt,- Ellen 
Chlld,·\:BS. MrG. L. ('. 
Crain, Mrs, Irtllil 
Don', ill,·B. Chari"" 
Diltel'llnc. Rl1th . 
Etllfll·ton. l\ll·S. A. E 
UJJJe81~le. 1\lr9. C. C. 
Henson. Mrs. Kel1ltc\Jl 




Jones. Mra, D. fl. 
l'ooDce, Mabel 
(Turu to pa,£:a thre". plt'Lse) 
: :':~~,f;'~}~~~: '~~;:0:;;~ :;,:,:;;:. ~:,;: !,I:~;': ':::::'~~,:::::::,~:~:,;~~'::: ,,:~:: :~!i~;:j;:~::' : ::':~:?";::,:::;:~~:~~",,:::.~:;',~ ~~ :::':~,::'::~:; :,:,;:' ~~:::, ~ ::~:~;;::,~!:,:: :'7ii ~:;: :;:~~~,:, "~;::::,,;::",::: ~J "';:;~:f':;::" :::: :/:, ';~:i';;' ~~::::' ,~ ::::::~':: 
i [lllt'('('lll<lI'ly sloll' mOl'ln;: 111""111" ,,",1 hl'(.,n~,. Ih,' "'I"'''~'' m ~~ll':;fll:"~··llr~~k\,~:~f'~lhf~"I"~'('lh::.I;:::.";:~;::. Ih.'1 tll,·\ \\n(\ld h,' 111",'..,1 1"'." !\I.'-
i h~~~::'~" ~.~~r\~h:~~~;·~~:'l,',I.~, "I" (.o'~::~:~.· PI II,.. \\·,·~t )-', ;,,,I,rl>I'1 II' Inl': I~ ~I pn.I')j' !l1<11IUII,,-. 1 "~ {ltd , " \\,11 lultion f1;:l1l'" HI ,'h"lllfl",ell 
CLUB HEARS I,,,,,,.,. t, 'UlI" '"'~''l,hol''' nu11)h Sl1cll.ll I Will I". 111",111,> 10 ,10 so Beho"],,. a.r ('lll~,oll of II 11lI)[",' tl"llnll"ly I'''''j:ol 
I DAVID CHAPMAN "1 •• '1111\ Rilly 1'('.\1; all,1 ilyron! 1'1l1'po,t("t! l;.rR"I ... I,y a I •• X pia,,,,, 011 ;:.~~:;I:m~lll:.\:I';UI\I:," 11~·,I.'I:~.::;(l!;~::~t·";:::I: alts rml)""," A rn""ol;"~ ,11 (hl~ SPEAK AT MEETIN.P Yml1t~ 011 ,'0111('1 1.!),1 IIUl11llrt. 1101" '1I':'Ul".,lY Th., n",.("~~"" ,"aluatJoII 01 mO"1 "~I IliPl1 IWI'I'O'I"'I"'~S .11,,1 ~all ... tl 11011111 hI" lh,!1 II wmlld IlU IUlIl:CI 11<" \J 011,1' (·l!lII. 1~""I\I'h horn. L".~tl'r 1111"· 11I'Ojll'l"ty In lIhno.~ I~ ~n pp",'''I,1 1,,\ !-I"""l,,1 11I<1i"dl1al Ill;H"I" Iwr""~;ln' (OJ ;, ",!u,i<'Ht h,"'· I" ~j"n 
, ~_ lOll". l'i'~~. J.aml's \\(,1l1Ilonli. ha~~. ,., than 111 1~27 I!lgl, st'hool" III lhr l1<').:ll1tlll)1: 711 \\'old I'an'''~' Ihf' ,,'ur)lln):.ll""\i!'" awl Ilml Ih, 
I 
"",110 ("I"h. "I lIt! wCl"!dy 1I11,,'IIll!;" :llll! Illld~all !-I.oll"II. II:tllO . .lu ... tll'~ >'llPI)!.>lt :Ind ,II" ('ntln'ly Juy ~lrllla{lI of ('ul'boIHlal .. 11,,11 to, !p:lrh.l" Irallllllg ronl:!-l" Ihough Mill 
;:~~'Y ~:;;cl;:;;:::::.~~::·~:':;:'~;:d:::;: ~::;';'::",~:;:~;~::.:<:':~::',::,;::::~!,~:~;: ~~:::::;,;:, :~~~'i::::,,:'::~~,~~::~:~;::';~;. :~;:';~,,:~:;~",:';~:" ":::,~;~:;:;::::,::,.:,::,:: I ~:.::·:'~~::;:.:,;~::E:':~'"~;:::~~~,':::,::,::~:~~ 
111 ehnr~tl o[ l'Og(!tl.rcn [or Gl'UlDI\' JtllIll>r Ij OWf't1~. I:'IIIIOU[, ~;:~"l'llO"r I !lUI1]lOt'l (01 ~,ho{}h Ilu,1I l!-l alTl'I·'·U III I !Inti a fir~1 III Ih(' 120 "'Ol'd "d'·n".,(,,, I ~~""l " 1U".,.,,1 a,'", .<le):,'"", In ,,,I 
I
· ~r~.~ll~h~~,:~:~a~~o: ~:I:.~~:I~IO{~;'I'[i~~::~::~: ,\.~II:,\m:~;:~·~~.~ari::~;I.II'~·~ro'::~r~\"h:;:.l:~i illinois _~~~~ _ Il'''~(''':~: 1::~nl:::~::~:;:I.tl~":'.'::~':'" n~~~ I 'll~~~ t~Il~::~i~~;:ll~~;k~:'" ~'~I Ih,' s(~· 
1I0}'. /lOu 11 gradtHlt!! of Ihr ~let::"e fllto ~nX(lllhonl'. Eurl Frldlllan. O!t~ NORTH AMERICAN' WILD 101 th .. "oml>['lllor~ "Quld k ..,,1' thpl ,jpntH. howr\""'~ would 11<11 (.N'Nmnl·lly 
17:JiI:~~:inl!:h'i~ ~~ell~~ ~:'~~r)~Y[p~l~ ~~~~I:~IlIl:I::~'lee~\'~:~"1~10~~:~1 ~%~'I~I~·.! tIFE CONFERENC : P!l.~~lO~:~III1::~tl:l'I~:" gtl;:/:'~l\!'~ ~l:lI'Y I ~~,.\.:~~:I~"·:'ul;:::n~ ~;·p~\I:1' d~:~/~lY~I:~' Iller~on~ In (lie world 10 hold n lIcrtl~e F'1-~ll"h horn; I~ob['rl Sl\lI1nt~I·". lI.om·
1 
E i Ell"n C'rt\\\"hll n. ~!~, . .v Rna\. J\I~nUn !lthl1l1Y o.f ('HI'hondal" 10 mosl _"I 
I whlC'D penults him to Olll'rllll' onr bont', and Vlq;-llIla DO\\,l1"}, 1'H:l?O M.EETS IN ST. LOUIS, GI'O['l'. KathlYu Lucas. ~luI'Y t'ral'- sOll(ilPI'Il IlImo!s liS ('amp[l11'(1 I~' 
I la~~~or :1:~11::~~~ Ht~g::t'ruted 11'11111 n((~.I:::;I~~~.8h:~~rI:~~\!I~~~d":~:~C I~~~~:~ ~. tlrOl·d . Ja," ;\lcTllulh lIlIt! 1.018 ~t"wart I ~~\~t~~~:I~g!~;;~~II~U;~d~;~l~!;;;p!~I\: t~~,:\t~, many dlllgrams deal! prImarily 11'1111 ,lito MaXfipbOM: Qno!!olll! n«Nl. rm·· t Til", :"Io"tb Amed~"1) '\11<1 !.ltc'l· ~---. . l't,IH'l"SU3 .. (lncalioll !hal IlYc 11;'1'1111-: tho wse ot flU"!';l: eryHlols all n mean" tW\;, 1I0llltll' ('~('lu.;111, hmitont'. 01111"1 ~~:~~:~~!;C~2 IT;:t 2~~' !'I 1.0\11;> f"om: ANNUAL Plln-HEU I h~ thl.' 10:1~ .run ull!:hl ue("f''':.(l~ Ih~,1 of Inoreasln~ Ill'" slIlt'etivill' or r .. - ,\nnnf!)ne PI!l!Ull. Plnno I ' DANCE HELD FRIDAY I hOlm "Itlnllallc" al 11\p <'oll,!!e 111'11 cejvlnr;- ",",t8. '\,ller the l.\lg~I1""lon a' iilnrhVl pllwed a firsl rUyl:l\on will· Fred ('ngl p, n selllol" trom ]'Ihrla", I T.lI",''''I,,'' thr In)t·paylnll: rltl:.wllry 01 
I 
(orum was held nlld mnny p(vhlf"In" Ill'r 1111 the. hrll~s '1ll111"I('It('. Theil" nltp.lltlf"/l tlte eOllfcre-nco. Th(' orr'cl"'~i ~- ~oUtbf"1'I1 llllnolb I\'onld ""llmll:- ,." 
w"re jih'Cln1lled hl. the vlslljn~ em;. 11l~lkll1~ salols(!o]. we1"e J!lC<llleIYlt. Uno' 10,. !h~ camhi£; y"nr 11'['1'(, .. ler\ell I 'Th,' anlluul Pnn-lI("lIcIlI(" ::;lll"l!llli c('lv{> H IWllelil. HI< IIIf' lwr·cuplla Ol~ 
lnccl'. . ! Ily, cl:u'ilUlI: l\11t~y Slleppard. mello· At. the ln~t meeLllll;, wilieh WitS I Dunn' ot the ~jgm" ~1{\:11Ja $1~ma lind I enllltlf: <"Olll (I! S l. Xl'. Il" dtsdo .... d 
I :'Ir, Chnpmnn i)utll till:! thon~nn,1 jlhon". anti LenDre Joh!l~, plano. I held fll Qlant City. ~11I Tenons we.',,; D\·lt,. SI,:;mn Epsilon 60l'orlllcs ,,-ullll Ihe •· .. porl to Iho ~p"mal ~cb()ol 
I watt trnnsmiltel. 101' the UllIVpl'SJty Cnrl,ondule hall first dIYIslon Will' InltlBled il)tQ we. socletr. To,"y ar"', hl.'ld F'rld .. y nl!;ht, in Ihe old I>ymna,! Board last rull. Is Dilly S:!27. rans,d· 
lof II1inols as well tIS the twonly./l.'e nC'rfl In Ei.lw\n Tbrailklli. mUl'lmlm;1 Mury Sill' Ne)son of ;\Iorlon. Blanche; shUll ':It S. l.:-.t t' .. with about st'!vonty Nabl)' Ie!!>; thall thn 1)t t.11' Un!w,>1 ! thollsllnd \I'alt station for the Grllllow lind Ted Lutlwlg.' ,bnsS. S.ccond lll, :\iI;{'D~' or Cal'bondllle, ~ladgc T"ollt~ ('ol'pl,," aHendlntl .;lty of nUnola. Hence. the tax_p.aYE!S 
I Corp., anll wbile' here II! bplll~ 1'011. \'i~IOll winneI'll ror '('~!1I:iOI1(lille 11'''I'e! p-nd Roherl H!m\lcy or Du9uolll. lind I The \>.ymn~~lum WD.to decoratp~ WillI 1lI0!HIY \1'()1l1d (,oll~inlle to ;0 tarther 
l6Ulted on IIl~tls for tbe now S.1. N lJ. E~dlc noge.l'H. cla1'IDe.~. QUa Jean l Fred CD.!;lo or Ma.rioll. fill Bllldent80~ yollow jonqua!e and an amber II/:hUll:-! and the stille (lnIWCI'ldty 01.lUenllOnlJ~ I hlg\) rOWtlr O\ltflt Boon to "0 ()n .the 'Oent, platlO. Eddie n~elli rankEd I of S, J. K U .. and MarjorIe Nelson. otreN helped c8.I'ry I'Hll 1110 color' IldvalltllglHI would bo broughl dOlt@) 
all'. IIMnl djYI~lon Oil tho "Ita SII:;:aphnno. U grodc ijehOOI teache,. (II ~fa"lon 9cll.-mp j W 111011' chl1dl't~l\. 
tnt'el'e~ I!~ ,~e~~n~ clo,ss matler in the carMu ..lllfe ~9.st 
omce"umlel· the Act or March 3, 1879, 
, 
By LUCY PIi'!~""Ip.? 
Frldns. Aprll ~. "MWnlSnt 
Taxi" Ig being shown 'a.t 'tile OCUli 
Th/:latl'e: TI;;B i~' th'e, ~tory of a U'\ . 
mall Bl'lan Donle~'Y~ wllo mnsQuer. ' ~doe:: a~r:II~~:UI~;:~;t~: ~o bc;a~.~'I~ AN OPEN LE'fT~ ,OC.Q· ; 
bllt (][lOSlT'iHlo;. rueml.oer of tll() Il.al~g I 'I~E FlJ.ESH~4~ £L4S.&:' 1'\laI'Y, ~{al:Y, Qllitc cllutI'UI'Y. 
helpB Erlnll wheu he ~CU! IlIto Some or you may wonder nfte, two I Oll Tucsday had n tl!l.te; 
trout;J.e, He Pllt h!m6elf on tllc ~lIDtl tf;.rms in collc!:tl how name!:! getl Ft?r Ilin~ It WIIS chartcl'elllJ~Ul l\l.il!~ 
when he tell f-W-u gll'\ 11'11.0 IlIb:e~ UI ()unu to uppellring ·In lIrlni..' How a.' ut!pnrtcd 
10\'c with lun:cny, "~Bdnlg~lt Tn'Xi' collegc 1lf;'Vblm:"ei ca~l 'thi'd .so m~o~ I Wi.tli aliotilel' SUY at eight. 
lc\'t ... ls the eounterfelt!ng I ad:et a~ I U\l-hltel'esting tri"ia -¥.'I!h~·ui likd!Il'g1' 
, RE~pRr.rEJ.tS 4.r:T1? S~)?ECIAL WRITERS il p:aliy el>.;st~. ~(l1l. you: and you i-and bow tllcre Hickory, ~ic~~q:. d?ck, 
Veqlon Gran~ Mildred Walker, l:athel'ine Stanard, ErIe AI~ Also 011 tlle same date I" "Smart I call be so m\lcb golng~ on ,,'itncut Ten twel)iy nine ~Y the cloek 
lais, Fr!lnk Eld~rs, Gi1b'er~ Vaught, Tony'Venegoni. Eileen Brock, :~~'~::"M:t;~~:' ~~::~:n:al~:~\I~II':J~ ~:";'r~~~:b!~g ;::r~:~~'::·. ':I;:~:~y(~: BUt~lew:~:n~et In. of olle's tectll, 
Lowell Samuel, D, E, "\vestwood, JOt! Mathews, JuamtaJ..ee, H::trry Iloi!e(l uetectIH!. \.pUI "'a soft,boilcd (Inti on tilI'OU;;JI tltlrt:Ntx weeks 'Ill' li!ck?17, p~ckory. dock. 
~~:~i!~~ ~~~:l;~. ~t;::t~rif;e~~il~;~7~, M~~~:m N!;t:~~nCh~:~ ~:~;;~ ~!~:n!:~Ja ~~'g~l:el::el~~~';,hal~::~ I ~:I:o~l~tl:I~'~:~lt~ ~7, ~;::C~!.I; /;~:.~~~:~: A tlllhu', a dollnr. ~ tell o·clo()!: 
Huelbig,' II\{' coros b), solving a douil!(' Inllrder, 111(:) I."!lters o( cOIl,ge COI~yeJ'S\ltlol1, h!1 :;cho!ar, 
antl almost get lJeatch theI1l5"1~'efi. I S{)Inei\}{flC nea~ socllli trnse.uy. So i It·s either luck 01' fate; 
COl\IPETITORS .-....... ~-- 'let beh'iltd -Yt)llI'sel'>S!! ann lel'~ Iwt, III bed you lie lIll the SllIl is 11Igll 
Mary Bovinct, Oral Davis, Daniel Furman, Jim Hudelson, Suuday and Mouday, kprli 11 (inti ent! up in JUlJe UII,heUI'd 01. up.se~p. 'I My CI;ISS starts 11t tell to eight, 
Don Lockhart Blanche Peppersack,,. Lucy Phillips, !!rc~~~ G~,I:cS':lI~lo:r:~o\!!:\~a~t~ l~!rc t~~ I ~tl;~l. Ull-::ppreclat\ve o( COllege Boclal A young £I'e.slnnau d,ecJfl!'Ilt!' that 
Schai.el", " f· \\11<'1> YOILle In LOH) \\'llh I~etl :'\0\\ that }OU UII'I.' ~Ild tile Jol>e l:l.tl:lHI ClelY tune one steppcd on f' t 1 is (alY Glnnt She b\l~!,I hel~eU ;] hl.'le 1>< thn explallutlon -DloP 110mI.' 1 tOO!! \\hus Ilecn ~t('pplll!> ou WID'" 
EDITORIAL 4,DVISORS...- .. huslmlld III a ;\lexlcall Jail t,ollC)f.SI thmg In the eollecljon box jlll>t Iu, tontls' 
Miss' EsthCl· 1\'1, Power. Dr, R. L, BeYE;lr abom tOllD "I~h hlm and slur;:ij ):ilw sld<> tbe E;:.}puan offlce----complett' " " '" '" • 
-. ---'--~-j3U~Ir>ESS-S'T--AF-F nmllles him tell II pass Into the ,eH'latloll t~ t:III1H'llteeu, Deuleatell to Botany Students 
l.{ t:n,tel1 States, he leayc!! 111.'1. all!! I The SllhillX. \Vllllr!ng (]:O,VlI the raihoad track. ~~:~~ti:i~a~::~!'g~~-=====:~=================j~~~t~~~~~~!d ~~~:rl:b: J;,~:~,~ '6:'a::r ~~~':~;, (711;~hlj'l~' ERROR: . ~\~~:::il~t~gd~::e~~~of~~n~~~~n~~·ack' 
AdvertiSing. Mana'B'et·- __________________ ~ _________ Rolla R9s,s u.e,h'-\le,·oiw' oC the guyc~t )'<.1:'11 f!,'Pl I' What 'InUlIIJet 100tCI' erred CO!lSld,I For rott alill mc wa~ agQI1)', 
~~~~f;~~~~g 1~;~~~~~r _~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- J~~~it~OL~: ~~1~~0~~1:~1!t~~ 1~,~~m:!~,:~l~e~.(t~::~:t;~~~.1 I ~~.',I:I}.\:n ~~;'I:lIgel::.~I>I~:;1 \~:::I:I~~i~~~~: 1'1:71:g::I;~e \I~:Y b~~~s \\'arn). 'cuu~· 
Asst. Cit'enlation Manager __________________ Charles Badgett amJ i;UCS r!'<>1Il SchUbert to >.wlng 'n! Illl!'l} do:.tes at the U. C.? (NolV lle'H Au~! 1\1' 11I1~~I:ll !rolU tic to 
Business Advisor _________________ ... _____ ._ Dr. T. \V, Abbott :::~~!~;. Sh(l's a nell personalil)' com 11mShl1l;:: th(, milidle v~I:'~ tlown~) l.ltll(' Jnd"ic WlIS watching Illf 
lC)J6 Mcmlxr 1C)17 
'., 
(:U,qciqled .0JiIe6iale PreIS 
Distributors or 
- ---. j IINCIPENTALLY: I :1~Ott\I\:I'c~::~~ ~1:·j~O/I~t~~I~h:l\~rl:,:~ ~fr~;:~:;~f;::i:;~::~:::it"::~~~~;: :~:::;:":~~,:~~:l'::;~:.::::; "~":::":,':~:: (1';:';::::;' ",:~,;~" LO,'~,:""''' hoi'" ,,, 
S(l'lt-tal,. with a sy><lem older \l1(!n l ,\nd !hell. th .. rc'" lit" stl))')" abo,,1 HIS hroU,cl' ,1nSWl';!I'cd !lrst, "Y.JI· 
Pilliltoll 01 Greg;::, JeaH I~ lhc .,.u .. ! 'he ,·u,ly·he.ule,!. "'L~I\C",taclcd ,hIOl~~e Ilmnmy .. 1adde, t!tIlI'S EO H'l" ]lie cau 
~lId '\\"a'Ten 10.1' hnshalltl He k;~se~ It'cllegt< [lOS who IOlSt his glus~es,- h'l:!lItlle." 
h,s wife lI.(t~l· ilrealdast-hlS seCl'e,1 Itt,;ull Ii\! lumbh.·(] oyel' the .\Ill! Q'~ P T i\ 1$ ~E Q y OT"t;S. tllr~ after dictation, Tllt" situation I ~I,e"l hnp~ ... -whIch ill.n't loelo/!; dol\e ill Sa!'jll,eu Ih .. 0..,.".H5 is gleell: 
,.~ .. -... (By A~,ociated COllegiate' Press) ~:~:,::1:,::~~70 5~~I:;~I'~~I:.::l~a~ll~e ~~I~; i ~.~I:I.·~~:,t~~:~·:~~~~I:~~;I':· I~~O Dt~,:~) ~~:~\C:y~:l~ !t~~ol~I~I'C~'~a~C~:~~ehl~~( 
111£'}' do lIOt know how to ~tn(h. th",y do uot how 10 n!lISOO, they do 1101' _____ . b .. [I~" cun a.~k Chris X rUI tlotat!s. 1111 "Their In!lltls <In' Gofl and (IOrma111, TIlP).· 00 1101 kll0-" how 10 ,,"01'1\.\ 'l'IYl's woul!. 11k.' W 1\1I<lW : 101" l'!'ld "0:.-1'1""111\, Thobf' who know .\",1 dppliuu: IU11ght'l lnoe"~ Ibe 
1~:I~~:~I:::\l~t.:~II~~~I~~~llI~l:c:~e;~:~,(.'i:'I,tl~e ~~~I~:::. ~Ol~ .. Ofoftll(f~~.~~I:~I:~~, t~~II~:::: IT:~]>'t~\~t>,:tl. ~':~I'~'~~U~·I~. s~~:.~~~;1' USr ::\ QUJ<.:STION, Th<.:H' III III ";": thl .. lant! ur onn 
lo!tr ~i"(,'1> In<)omlng r"C~hlllC'l1 II ir[l'nk !{)or, ',I lli,' HC')~'('boat'd Incw. ~I,wnolmltl lI!I1l :-;"Iso!l Bod) A cOllnly hbton' IlI'()f Hnd .. l,ml' h t.'.:::~~'1 "I!h "llI'iu'! tim", hut til} 
,"Foolhall 'm!l~t II;' Inhl'u flon~ t!:~ ;;:1I11.llrs lind tlH '):o.h·rilh l;oys, It ~"~~~~~l!~';d~!';·',~:IH~O;~Il~·;::o~~~~ .. ~~'~'t~:~, :~,l~s'~:II\I,rrOll!,~~!.II::~1!1i ~:::Cl1rOll~~\~~~: I.!; lOllrlu! Un']l III ),cI<.:w," !loW!!rs 
I~ 01 :iul'h ~.I~ltjlic~llU.:~ 111~t.!l.,~)c~~r~c8 te. he ola!;:en hack .lUto"thc <,;olloGF" 'i~1tinb" C'"oIfe sll~ hcar~ tile \.o\"el rCllcbctl tlle mtul Plldll!.~, '\Yh:tl \1'011111 A)ut, dnmk WillI ".h,p o( Culalml't 
~::::~::::::::;;'::::,~~J~~;~i.~J~~~i:;~:~f~~ ::~:i~,;,~, ,1~:"~::";: r;,' ~;"'~:~I':,:i;,',~,'~"~j,:,:,~~:"_:\U:I·'\f,"'-~'~,;:g~I;,~,~,:,';.·",,'~,E ~i}:X;~~J~:~_~.J,~~,':.O~t\~~:: ~~!::,::~~ <~:";,::',:,~~:U,~,:"" 
"Tjlcrl' l'KCJ1\l! to 1)(0 Ill' lncreasjng II.wnnness tllOl~ n p~rll"U ;;ooUlo not ~, .. ~ ... ' "" 11> rlc'lII. euol fj'oiglil.lllT. Iller I 
only 110l>SeSS informIlUolI . .JJI\1 tlmt hr ~ho!1lt! h.r· u,hle to " .. " lll(' lllf"Imallvn sbe IIIUI 101'eli ~lIs011. alld Ihe,. IJI'II'1 OUR WEvlliLJ-,.'l!lJ~:,_" 
for dl~('l!B"lo" and (,x~!)lln,~.· or lol,',,". Tht· OI'Y of th .. poor ~l)eahc'r I'; HUl hel hm;hantl lIuddClI ' "/' G~' or IIU'ellse fuldl!!!: ull the to\ln, 
('ollllng 10 U clos,·. Amerk,_ 1m" luld'iau,:,u more Ihn!1 Ib IIhur~ of bud I!peilli :~ ~;I~'I~!:~;'''' ,';l.laylt"l!'· lUIS l'\,~I'Y CJI~;:).~~e~~~: ~~e-t:~I~C(~r ,)~~I:I;~:7~ . 
~,~I~~,;;UC~~:~ll~\::::~~~.I~nl~~~~~'~;~~I~I:·~~\e~,~111~·1~:~~ln~ll;,,'~I~:~on, IH<I!e6Bor o( !lpc~ch :~~::~;lrp.!l\:;tl.·,~~I,I,'ms~:~II'~~a,~~~:'l.r'~~a~~::( hl'--"(>ulUU'1 sit stlll-s'e"In, th~ Q~Y FOll:l'~,illl""p illY h"'JrL, 10,1' 10115 11a' 
hatl hunts III hb p~l1ts--. hI)' HC"d to 'O~!\~,. '!Hlhgly/;;I'OW~, 
"Too mUll\' stndelll", \lhu ai" aille fu, Ih' fi\~t 111111' to "LiL'lt "llh1J11t l!wlr ~1t!lllJll~ m~lo(lks 
~lIpel'1'l~lon w1~;11 l!w.' 111111':11 a)'_' !lkely to Ica,;1 U~ Ihe [/l'l'·reur·old ",110 ~---------
,f~llIan(h:!l all all ~'ho(olalo;, dill 011 ld, hlrludn' Blth'r \\OI'O~ tal .I. 8\\l',:1 
litH h~' Dr Rlltll Ok~), "~,,onoll<' prol"~~()l hOlI~,'hol(1 S~!l'llef'~ al Ill, l'Hl 
"Cl'sll), o( ~alHOlni!l 
ALUMNI NEWS 
SOB STORY: 
Olt~·C upo" .1 .tlme L1,L'lp )'·It. . u 
rotm~ SIlO) t who wished u tllousnliC 
liu}('~ 1)(' \Iab eoalllic. :-;, Clll~ . tl\f 
011 Lelo,,- hili lh~ ;:T<I!lS Ib ~rl'cn 
pr;:L Tf:. ~IGl"\~ Ep,S~LPto:t 
TJw following I:lrb were (onlln11' 
Faculty News J, """, .. ,., s,,,,,",. "'''~1. :'lnrlQll 
Cbalige In 
Tutorial'SysteOi 
'-----0' i ' .. 
n~ndcl'g: Do with me ,what ~ia8!, - (ACP) - -!' 
-fhlllTaUvely, pl~n6e!,--:"1 chang{', In tutorial Instruction for 
Han~.' dr~w. quaHer" Harvard Colle':e nnliergraduatl.'s, 
pUrge. bleed, a~d. after shooting llt wbleh may be 1\ f()rcrunner to the eE' 
n.e.'(~ fIlii, I" bf:'I~~ .p1jlQe :,n ~"'~~nl. 
Hon of the p-en(!r:U oplplon lila! ali 
?tudeJ\t~ D.~·e not miulIll)' capllbl(' or 
llelllrou,8 ~[ Pl'pp't!ng by t~t91'1!l1 III 
:~~:~~:~.'~9 cP,~~'1-e1 with course lu 
l]lldt;'" a r\~~ <:~l~rte~l ~)' ~l1e [eC~I:Y I, Conne!! l!~ ~~~.a:t~\le~ts "wh::;I'e Ihe 
8Itunt!{'IJl wal':'ants It." tile tutorl[ll 
8),stem .,.111 be motlined 80 lhat JUII' 
iOI~ [Iud s"nlol'~ mlly eltll>!l: punu!) 
the pi'el>ulI plan or I'cccl;'c a less )0' 
l,-h.1 "artl waH th~ Ilr~t \tlstl1ut!OIl 0: 
,tOQtlbelol'e 
rh(' Ta,ern l!houted-"Opeo tben ttl' 
DOO1' 
"\nu kllOw" I,aw little wllile We bn"e 
may rC'turn ':0 
men sd thell 
LIl,.' ~no" \lPOll the De~crt'b llu:H' 
1'·.:,<', 
fIeqllClil 
I;!octo,' ,\ud S~ltlll. nnd helll"d o;rC'<.l~ 
an;umeut 
AhOUt It anti abo!!l; hut e,,,,nllorc 
(an"" out Ii." ti,l' smnp door whele 1:1 
50 Wh~ll tJw,( Angel of tbr dnrkc·r 
think 
\, la._l shaU Itnd. you In tlU' rlV('I'· 
!inn!" 
.\Ilt!. ofl·crlnE I •... '- UI' lin He ~vu 
w;n 'J.'~onled IIltl .. 1l0lke A yl',lf SUI,: 
)mbllc<ltlou III 1~:;9, his trlll\~lall,.}l\ I'('I~II to )our Lit" tv lllllliI-)'ou ~lIal later. "hill' II' " bill!>.!! bo~k ~i.,ot., n~'t ~(Irh:j,: . , . Dallil GabnC'1 Hosselti hoppenrd 1;1' ' 
I1lldc"lro~ "d ortS:Ula! lha! tll.'d I I I,-ho 
('[I Ciliated Ot!furp u'" pas"d lite doo! or D.1!'lu}!,gs 
.\llllOl1glt "dl r~'"v('('tco .I~ a sd,ol lllrou<U1. 
IT r-lt~gcruld would I'rohably nt" I.'r :'ot ,Oil!' r('t.Unts to t~'l\ \I~ of the 
111\\'l' ',11,1('\'6<1 1\1!lI""111l<.C1I\me,lf !I,!:. ,to:iG . 
. lull~1~lloI1 Ihld 1\e-rel' ht'NI hrou!;,II! ' .. \'h.~,,1U olsco' .. , II,· I'HI.SI trn",,1 tv,' 
!0.L11<J aUt'nllo\1 of !hr \Iorld. How· 
l",.r. in thl~ onp work, ;~c"urtlln" tn lll(' ;\101'111~ 1"lnb~'r "nll'~. UH" 
to J"~~le U IU!tenholl~". there Is .. It""iu.,; "l'Il. 
IIl.It' 01 ,·xqulsltc orlginal)t)' 011 ).-It<! MoVeS 01\.1101 ;,11 I'our Pwtr nor \\It 
~:~);~,~' I~~'I~I\:~~:'U ~{ll;e ~~:~::l!i:i ~hI.'C;~~~:1 
~,elln{ ~~ and h(>uuly of ·forl.1I and t'X 
(lnS~IUH 
Tl'?I'c h"'l' been oUII:r t;uJ::liijJl 
trflll.,la!lon!l hIll ~1~nC' to- CQ;;'Pll,." 
with 11~:lt o( FJtzg~ral,'" . 
I'rl'd'"I,IIUtiOIl Is thc·o~'lo.ulO tJ'.cmc 
~il<.ln !tHe' II ba('k 10 O:"lH'd luLit 
Llnl.', 
"c'" a.!l )'om T .. ·· t " ",,~h uUI 11 \\ unl 
{)tiL 
TIl" LlJ':'hl 
,,,,I tlIb I kll'l" \'I'llltr tll(' 01\' 
1,!1l11l, to J.,O\(' ,., \'l'l'lh,cou~nnw 
III ~OIU~' or the stil,Tj~a~, Whill;' m lIW (llIH<:'. 
C1th"rb uu" ~'au ahl.la:st ~c.nd bctwet:11 01\0' ~'la"li of 1 
the I~ne,~ Rememll,cF l.'~.\i·ljp\':'el.i\·e.r ~'au~hl 
",UlIU tbc ToI\'Cl'li 
Ltrl"~ o .. d but 01\1'1'. You .bud t)elto;'r Bettl'r 'bun In 
;~:II!':~1 ~IQ~,C~'~c~::, :::s:I.I.~:~~·,l~~~c~i: '-" tl'lgh I 
).lUI mu~t durablc 11I1..~ ~~~11I.r,9rt!;'.~!e TIle "OlllflI8~I'lO't~~ f!~,l:l.C,,? ~,I~.t~·fl cl~tJU~" "'ld lfUl'el I1t a ijl;',c.~d t.lmt I~ :tbore: i\tr~ ~,Qbi.l;'~II' ~"\I~ 11\'~s 1.11 
lJOO'llI!"'r ~o fll"t ~l.lll YO.I! {flU ,lO "sP De>troll. c~1I1,tI ~oF ft.'" tJIC ~.r~~Ula~1\ ~ 
Cl\nl\y o( the t)u\illl U!II II:! <!r ~1,~Uch oj n"". ~·s.t t'l1l)gJ.lllor l}ec1tJI!,t' J.il~ 111',Ui, 
die ~1'('n"fJ', uor at u ra,cc tJ,l.~.l la I.null I~n)j halfway hetwcen ('II lea;;" . 
~lp" Ih." F<lther Time "Ill PU! t1\~ h<)nl~' of OW" o[ the l.'a~HCngn'" 
and D."II'oll. HI" .neal·cOlt U<l!~llJfII' 
eOlll(lu not VI' ;VI'. J\lnc.~ lIecallst' ,till' 
lat1,'!' t'a' I'~ t1\:0 tholl!ln~'l tJo1t' .. ,·s n 
~'ear wl,kh lI«t cxacUr thrpl' 1I111Cfl 
~·a!i.~Ynlc: Illlrold Ct't:ell, L1<,'."o,"'''·I'''''' JlO~SIWl' hlllnlY of .t1Ic J)r.llk~rnu.ll, 
Tn! refore. h)' the pr<Jl·{,~.ii of ('-lilUlH' 
nllva, tJW ot'ur~tll uclgilb,9r '1111,St ,." 
'w,· j;.nL" h~' "" ,I. lu,S~v.U£on j\l.r 
:::;lUC~' ,W' J'I1~~C'1iIGl,!r '!\'lIfl l~\'.c:< III 
~:~C"l~~~~:n~~e ~~l):oI~~''Arl::s.( ~o~,~ 
Jou~'~ Th): Ir gecRU\>fl jUI .'fc ~olH 
, Ilro\\'Il, 4t'i1J."'1 ~\l..r. l\olllu~o.u llVr I1tr 
::)IUltl" d .~~ lJL~sc!1ge(lI. <;O.\Lltl pUll· 
tI!:);)' hi,' It: CI1!(':l'!:O. JOI,1.~tI, then, IS 
If ~lIulh ',J:;'at tIll! .;ire~l'all Il.t llll· 
, 1Ialw" he (:\lull.1 110.1 lIc L\lc llrukClnan 
l'ucau~c JUlie:, I~, T\lcrc[orc. JI~ 
1.ll,Uijt Lt: till' t:\l~\lIecr. 
f.(ltelicll, Aileen 
!\fltchflll MrA. Rtith P. 
lI1cNer.ly, ~il'~. jn,~(oil 
Ppttcl', i\lrH, Ji. rn, 
SIms, Rell:!. 
!:H!n1., Mrs, Laura 
:::trtlJl. Llllllllt 
Syfert, lhll, Waltllr 
WllIJnrns, Ge>nf' 
WIlJJarnstlll, Ml'S, j:\ck 
YOllngs, Jl,!rll, G1nd~'s' S, 
WrIght, Knroh'n 
Yuill, SnTnh 
O"Dc'o'a Drewer I 
Barhllr'u .nllrl>"O~1I 
AIDllIIda Leo Cnrltou 
Wlirreda COli: 
~ltLl')' Loulso E\'D[)~ 
! l}eloll Louise Leo 
Mary Loul~(' LYIID \;> 
t-.::112uhclh 1I1ceilan 
l~llu Nan MUD1'P 
(.QUlsc Randolph 
IIelan Htu'scll 
Darls n. Sohn 
iH!l.I'tha Jennl'!uc SI1:U'1g1N 
Nnnnie AglUU! Sl1lvej 
DeIty Antll~ W!i'tegarn!l~ 
Augusta Watskov.' 
l\Inry, A, Stlft' 
.AUce J~UC8 
JUa..tlitll Dllrreall 







'James E, 1I1utphy 
"Charles Pardee JI'. 
RolH:rt Pitchfol'<l 
Lo .... ·(>l1 Samuel 
Be\'crly TI'ceCe 
Uobart Tnnner \ 
J, n,' WhItlock 
, Alln) 
Commb:elJc At~M 
1\ WEEKLY UTEliRY SU,pLEMENT I 
NE\VBLOUSES 
$2.98 - $4.75 - $5.95 
New arrivals in lovely cref}eS, and sheer blou>;es, Plain, 
Lace trimmed ~nd Hanel embroidered in white and pastel 
colon:;, .. 
You'll need one of these blouses to wear with your 
Spring suit, ' 
Also Manish Shirts - - $1.49 and $2.98 
JOHNSON'S INC. 
The Student Council 
DANCE 
. Will Be Given 
APRIL'S;193~7 
~ In the Glrls'Gymnasium 
DANCING 9·12 O'CLOCK 
Admission 50< per <ouple Benefit StadiUm Fund 
!ll,;'f. auti thlLl Field,; IS rt Lilill 'llul 
AlHlf'l' iall. In'\l.tlillj::· lhICIU nil-:htly 
FleWs hollIs thl;' until]":' i!oll\\\"uo(] 
.dISliJ)£tioJl of hl'lll" tllf' \wulHl 1'(" 
:S<"~>;I'):' u( II ,Phi B"'lil KnJ P" key 
rtU.Jt"'11 Z !.",,"ard \\'110 dll' .. (tul "1<11." ,"I<I I"HI'l~ or l!"IWII T,lvlrn ~I~::\I:~., '·.~~~:lt:I,,~I'~~l~: ,,~:::;~.'~l,~·; h.~\ ~l)::~:, ~tl,," ~":::l"t'::\ 111(t:<JI:,:'!~'::NI:~ II~;;::;::~:'J< Al::'~IA;'~"'i~~ .. 'I' """"'lLl, )"l'a"~;,,',,{l III 1''' l" "' ,.-] """ ,.,1 ,I ".-Ing 1 ~I:J Ii I" " I ul ( ,. ,.(] h.'" I I I II, ph 
Hoh,,!t \"OIlU" "r t ~ • l..llId r"~,, 
d"m ('u!"t"llUllity Pl"Sllol1SC 1\.J.~·~ 
p"UI,(j has )1:~1 "~llll'n"d Ir!lLll ~!I 
Jill Woolo,. Garmonts 
'Ve Clean Are ,., 
Mothproofed Free 
,',! ~'l .. ul I u!ul,,,lu 111.111 
SPRING SPECIAL 
Eye Brow Arch--25c' Williams Grocery' 
SPECIAL 
J QT. ~Cll C/lIlAM. 3eA 
1 QT. SffEllljET '---, i)J, 
;;;',n Wednesday & Thursday FOOlt-'-' MEATS "Night~ Visit Our' and e~::: ::ilIT~~a~YWh~e 
Pure Pasteurized MIlk, Rcfreat!· 
Ir'9 Oranl;le prink, C'H.colde MIJ,k. 
Fr~sh Cottage Chee~e D~II)', 
=YijiiB PijijiiJiiiiiiiimpiiiiSiiiiho!~MO~iiiiii' ern~Me.a~r M~arke~1 Ii' ~ ~f'::,,~:: i::':':~'::"!::':'~~' ~C~IT~V ~CR~EAM~E~RY~III r West of Campus ':- ,,~s, ,,0;0'" T""h'?, ;0 
1.-9,4, 3,~, " M ... I. LE:S'_·M- . MAi;t~D MiLk' .. · ..·'1 .. '"0' 
. \l . .. B~~{N~::liT·· C 
ON A TAXI iN 5 MONTHS SODAS and -SUNJ)A.ES ...•.... 
After we Retreaded th,c tire and hrought back lo he re-
treadt!d the SECOND TIl\JE. 
WI,! ~C(lp the date, speedometer reading amI serial num-
ber of every lirc.·rctreaded hoY uur latest Hawkinson method 
and give a written gllarantee of 15,000 mile~. 
- FRr~IlA1JJO-
, \~lh I:"cry ~oJhlr ;'Q~' ::;1)(;~J(1 ;It S (s nc·f:)top ~l"r­
YIn. YUlI \Im he ginn it ntlmber. Tne pcr~on rc«:ci\'ing the 
hlci{y number will he given a oCiJ'uti ul new Rlldio Frc~. 
'The In..,t rrw radio wa:. d'rnwn by a nc~oto cutitomcr. 
\Ve r-e"une.·il~~l).cct, and loan ypu tiq.·:;; Lo dl'h't!' on ~l~ 




aftcl' the Stu,de!.l Cq~nci! ; , 








E~ptrt Oper3tors to Serve You 






Return JOy~lty with 
loyalty and 1 rade with 
those who are interest .. 
(,to jn Your Collt:ge and 
YQtlr Paper. . ~ . 
·.I.","Sj~!.~:~~·"ONE:SToponsERViCE ~,ar+e' ,r'.:, p.~ ,a.,I .. tl· 
, ' '), Pho!le~ 2GU ~~lld 1 P I Carb~md3Ic -- '.~ .,...,;,. - - i ~F~",~~~~~~_~,_~_~_~,~~ __________ ~~~ __ I~~i=~_~.".~~~======~~~~~~~~ 
high bUJ"(llt·s, ;'uri. J~uJI. Wllh " 111.' '" 
In Ih~ 44<1. WaddltlgjoJI. "" III; " ~'" 
uurl III Illl' mil" ~h'rlI' ,. II III"d lIlt 
till' ::(}\J ~,,!d Iv" h",,!'. - II· 
ll1u, ';(Itl.!t! ,,1111 ,,111"\ "1 Ii" ' 
)"(11.1 I{\,';-
u' ~·Jl:; ~~'~~~, ";:,~ ::' \"':: 'I,:' " ,,: ,!,',:~' 
lilY YI'.'llllU, b) \lJll!"". 'h" " 
lIoseJ:l 01,\ 1111l',,'U,,·h 
HI>.:h's 16 l,oilllE I""!' "1L ILL I, , 
!hin]. 
]ndl"ldl1ul f>IUr, ,,,r ,h,· 
Dal1<)w of Iflll'HllI,,·.\1 I.jll. 
III' t h~. jn ,. < lin. .., II 1',;1 J II I It, ,~" I "'I" 
"lid" {irsl in Ill" dhl'''~ II" .. hn' 
)llll "f 41 f,'I" , JI\(I .. ,~ IInoi 101' <y-
('U~ \0,.," of 1 HI f' l't ,; ill' to. ~ :,1'(.:" 
JllC'N I'~t·u,d'. II, 1\.'._ llll", '."1. ,.,,1 
~worc(\ 11)- lI~b~~ ;,f VI<'1II11l I: I~" 
WUll II,,· 1,,1) ~l nl '\..,,,1', !~u ).' ' 
(]ash. tll<' ~IJIJ .' ul'd I"w 11"'01,·.. .1:,'1, 
rall :'I1\;'IUI ... ~ l:1 'Ii, "lI11II!LO;: 1",1" 
ttc"l!1 j 
·'fhu IIl"l lII"d I, 'u I" loL,)d h"J'.] 
Alll'1l 7, \,jth lhl ".iU" 1/11"('r "c..hoo~sl 
comllcLin,J;, i 
I CATT WILL HE~P "I" 
(!UE COMING YEAR; I 
""","~~,~~~~:: ,~~~~:! 
:loplml1wn', "a~ clccll:l1 p'psnl('nt <>11 
(h,· "\" l'lul) ]m;! 1'lmrsdp1<. (·hal·I~.!> 
BIOIII.l!q,y. l:iuky C9J!.L!t.«'( ulhlel" \\a~1 
d1'('ll'!I'h"~{,IIT{)II!olf'lt'lll'l 
~ or~lizot1Un "lid GeDl·p. I)u-! 
• JWl1klr. (,UI.I'. \I"" ""Ii<>'<'11 .IoY.II"III.!1 
\'utl'd JlLll> th' "{'nlt.,r~lIhip 
,;m1. \\In' IWrrornH"<' 11\ j.;lmnJ find 
lwlf·I':\ck 011 SlJlI!!wru'h .It,·,n lUhl 
fuTl to win I.)." hlHI I1IUJOI' a\\al'd I:' • 
]llcsiuent 01 Iltl' "opllomoi(; t'!a~1I lln(11 
an "y6\"() 1lI{'llll)(-, 01 t'hl Drlt" Chi 
1I',lll'I'nily, UJ'oUd\\u~' I .. " )lIlliur wlto 
held ,",0\\11 a tl~mk llosilloll Ull Ihe <;1'Wi 
~:~::;, "t'n~~c~:~. ~l']I:~\:r,,:,::~1 h':>::"~:~":~"I~' i 
Ch:UlllliUl1 of Iii,· 1.('XIII~ lUIII'lmllll,n1f 
l'~ld h~'I'" lalit wc('k Dohunkh I'UI"II 
Ild :1 {)lUll<' iu)' him.~{!lr liS lin "1~\'I'lH'I(' 
SUUl'{I ami [orwal:u 011 th" eliSe lcUIJI J' 
Garrison Finisher 
~~J'(Jl1nC~dlll~~:" r;~,~."~~~ltTc~~~: 
~colcd UIW Ot t;h!! lOll:.! smas),JlI~ 
~~~~~'~~~ll~" :Ol:~~;,~~~~:~!{;ldi~a~: 
1!~lIItogl! and Lhl'C:U~PQnc:nts 011 
the last ~l'l!cn holes to ~<lplure 
the 'M.lslC'fl>' Tourn~lJ:n('nt ill 
Augu~'n. G" Nd:;un'~ :!!l3 Lot~l 
, .... ~ two tillul,c6 bcUl'r tll'lfl 
I.h~1 oj n~jt>lJ Guldalli. 
IIl.r-up. 
,,, u·'~. 01< LL ~ ) llIlJl~.. ,Ill!! 
l!1"lh.\ lL.~'&.J,i,,;J. "'~: 
~""il!f" II ;llh\. ,f', Iwll'''' < "I' 
'., I "I IIw 1'11~ 1"011, • .)1 " H'" 
'(;"~"I r, " 1",'111\)(', of Ih' ,! t 11110 
:-~ ~, .• I ~ .. ~ " . , ~, ,,~, 
Ill, ~,,,,,,a) "",I "·OJ" 1"",,11,-1 I.", ~ 
])I.:.llI,,"lla L',,"PLI" [I,. 'I1U" 1>';, 
,,~.fll\ ~';J~"II In 1110' 
'I ~.".t,'" '(oIL h"I"IIIt: ,I 
I ,.., • .:1, I '.! pa I 01,' I"" r" "II j(' I',., II Iilll ~ or 
II'\I,''''S ull 1"1'!1I-. uf '·lll'.'II·f'llnlll",.I,r 
'lh"IlI UI~' 'do'raUB Tho:' f'xlljl)I:,on 
fnr Ihl·jll". 8\\,:1, '" liUIi "rll~tlL hN'"',1 
,«rl<1 :,lhh'llc .~I'''' ,. ")1.1 ,,),.11 '!--om,]11 
.l!!llIis"l<)n.~ .".~ 111«1;:"11 r,., Ill'.~~ 1"'1 
1,,, '" III\'''~ a' til,' ,,'Ill of I h, ,1"1',1' t 
)11C"l1i :-. 1I0! In <omll" "".11 .. ,. 
",j'(JI\, 
m~ NEVER WEAR 
Oppgnent LocatIon 
]'[urch 27-All!WBlulIll-('adJOll!lal., 
April 9-Cape G, TeacJH~r!!-Call'" 
Apr!.i 16-l'.:,·a1l5I'illI.'-Ev~'{~vi!1l' 
Apl)1 23-Enm:;ville-Carhonuale 
\pdL 26-Chm·leston'-Cal'bonual .. 
Arril 30-Cape Teacher~-("'':::Ille 
J . .:, ~ I on" ,II!I ,lIluTl\,. 
('" I I" ,,:,'" I"" n'h I~'" 
Il'{,,11 1"'''01' 'lI,' 
1,,111 Ilw'n I .. , '1111,,, •• ,,1.,1· '\111'" 
Ih, " _1I:"l " ,I~"O ,md '1.'>' ,un"," 
, ,,'~I,. 11.'", ~.II"'· 
OUT SAYS D h., ".," ,., "'" '" """,,' ',." ,. ...., OCTOR '''' ""''- ., "";,.,, ,., " 
V - I 
( ,I"", "I, II '''.' ,.\1 I' _ E.t, ~ 'I" I ') h '.Pilll'HI 10" I" I',,' 
1"''1'" .11.\\ 1" ,~'"I.~<I'~ .. ':,~,-h._ ";:"\'1":::",1('_1 .,{I\:',·,ltl • 1)"':'1 1 :~:~".;:: "1:.1.''',''11' ~;"I;~h)\(r,:,\ ,";r"':,I," \()'I 
I II r ., J ',ul"I.,) ( "1111) IIl1L II , ) I ~ ~ '1 JI' 1-' , .. \ ,,,.: '" 1 h,· tIt"·,..~' 
! .' "',01",.", tl., I," 
.,1]01, I" h"e -10",1],"" 
"" I"""H",'I,·~ M"" ,,,I 
,- ., ~""tl"'JIl _'11,'1<1 Jull', 
~I.I "'rl , "tI 1"",1 .. 11 _"I... I,,~I !nll 
'1'1"" "II ,II, "'''I'II'')IIII'~' (1)1 .' ~lll':lll 
I,,, 1,1" "lI<I • "1'1".1 
i,,, 111111", II 1",.111"" "I lit-
. ,.;In 111,,,,1,,], 11, .. I'lli' "1\11 
I' ,- "I,J- d'~ ... ", '\I'Llllh I), Til· 
• "1,,,. I, T, ," lI"III,'{'" 111 "1111,': 
." "I,,;;~ "II., J!"" liJ" I' 'II' .,. I" 
~I,'(I, ... ] ~J ,,.,,.1 ,1"'1 ". ,II ov .. \ I~'''I' 
1,1:-, ~'<I (<Hl(h'III1'~ h, u'" I"" I. 
." ."1,,, I" <I, .. "" •. "" lit .,,"]1'"'' 
1 .. ,lt' I](hn, lit, 1"""'" "",,, •. , 
"') "'I'r"lIl~ 11111'''' r1l L11 ~i~ll.Ll. "I d,\" 
. ." 1.llul", .. ·]Ik, li"I,,~ IIrn1lJl() .1' 
1""""1111'01, .• ,,,,.1,, Tilu" 
"11'",,,,,,,,,,,1.,,101, . 
., """v,,,,)"),,.II,, 
1111"1.1"" J' ;.11.' 
"II,e',II, 11.,. •.•. ,11\\ 'I'''' 
!I",,,I." " •. ,1 :';"lLIIIo,', ,I" 
1.)..,1., ,h." •. " ;.:",.01 ,.,.',1'''' 
L1L1." 'H."" I 11, ... 1" ~ 1.1: 
\,: "'"'' 
"I' ,II ,.1,..01,,1, 
.1 I .••.. I. 
"\,.:"),,,,,,111.1.11 
11""",, 
S" 111,11' h"t! of·,], 
THINCUDS WIN 
SPRINTS TO HANG 
UP OPENINfi WIN 
:,"1" I 
", ~ ''', h.·~ H.,h 
'10.10"],, I"". ""',. 
"I"., ,wh 1, iI'Jld I .. ", 
,1,,,"1,) '~,,"(Ilt "'" .. ", ,,"I) I''', 
"" It,·~ I" h",,, Il'~ 
I \ ·~hl. ~ "", "11>, ol'l 1i'·1 "I.l{, 
I ~" " I '! I, J'" "I' J .", ~ \0 
ATHLETIC HlMMITTEE : :':,;" .':::,,:::. ':',:.~c:" ';'",::.,.':'."':::,:' 
AUTHORIZES DRIVE ' ", ,.: :::' :~::,~',~, '::,' ~:.:, :';",:::' 
FOR STADIUM FUNDS: ::, '::': ,,''',:,,.:::: ,::":".:,: ',',:. ':',':.: 
'),," '"d" . Ii. II", ,ult"..:; III {". 
l""ndl'\i<l\flo"I,l'lult 
Th. 11111. 1.'lu.' "I"u'~ un lIltvl'··' 
j"l': ,,,',,, ""~ \I ,,11 h.1 til<" ,I~\[o[, 
JLUII'i\ 0<1\111, lI'u{)·ufl mai, I()r \'"al'I, 
j.,,,<:;, - I"" ~ ::," "rr I" n r,'~1 ~I." I 
h, .• ",,..1,,,,., '1"oIy 1:.,10 ;,\"" ... 
1'01)"""1"'1,,1,,, IL. Ih, 1;", lllly.,,"_ 
: I" ('I ,1"1,, II .. U, din;: _\Ja~I"!l I.u' 
png •. Slr- ThllfSdu}', Allril 8. 1937 
I 
, ~~YthAnd ' trrrJJ: =i~ASTERSIIIHINCLADS WI~ 
'Music :.'~~~:~u:~:'l:'m:~~;-;-c:;~~l~:;~: SPRINTS TO HANG 
'--'-.-Y-F-"-A-NK-El-D-'-'-S-~ ~t:~: ~';~t:h~~larA~~:p::eotmcu::tIL~!:1 UP' OP' ENINr. WIN 
HEIG:H-HO, 
I'Win A COMPLETE 
Olin nr 11)" bl~:::"'Rl prohJQm~ fnl.'lng n,::o U 
n newly oTgRnlz<'d 111!.1lCl;' band Is that So flabl DI Frederick C Porr... __ 
or (Iccidlllg on 0. sLyle--dccldlng ('JI'es[dellt o~ HtLmllt0!1 tollage, on the (Continu~d from P!lge F[v£') 
whothcr to he commercial or goo!!. bllllis ot wrltlngs taken r~om lUi As-· 
."yrlnn tallll!t, dated 2800 B. C. eon. Western. Time: 4:5~:1. 
One of the slmIIJest 1I1ylcs Is tbnt or HO yd.; Finn 8tl'allll, Sornt.crn 
GU}' L;mlJar,tlo, J:m CQrber (tho l..om· ia~~!:Cd=;:~'~ :~~~g:~:r:~~~a~: ~~~:: Becum!. Pnr~{)ns,' Southern; third 
hartlo lov(ll'), nnd Art Ka~H'~l who Is Shlb, .'There nr~ g,irrns tbnt tho world Lylln, \Vostern. Time: ; 52.1i. 
'~~~I~~~llh~tOtrl~~it:~~d n:{)~~~~, e;:j~ ~BD:P:~:~~~~~:f:t{)~::.u ~nd. DrlhAr; lO:e~~ ~::~~, P~~~I~~~rnS;OU1~1~~l~d: 
lIi)'le uscs (I Yllr)" common tnstrumen· "Tile children no longer obey their I Kroushpnr. \\'esl(>],II. ;10.'1 
tauon, rc~tureN sax chorns' drJl'p~ng ",arents. E .... ery m311 wants to write a 120 yd. h!,gh hurdl('s; FilsL Aiken 
with sud.)' nud n t]'umpot Illlcl'Ilatitlt !Jook, am] it is ev\den( tllJl.t Ule cnd SOlllh(l!~: second, \Yu!:tll'!r, ",(,g.: 
on the b~'idge of tho melody. One of of the world IR IIpeelllly aPllI'Ollehln{,:. tenl; tllird, Wile}·, Southcrn. Tin!" , 
tll6 hlg chul'nelel'lsUe!;! or thl~ IItyl~ . ' : II;.:'!. I 
i~ th!:!t th\1 SIlXS fu·e nlways flnt nllli ance on the cOmpllli last ~Jd/!.Y 1l11l"1l1 SSO yd.: FII'ot ... Lynn, \\'c>stern: .. rt, I 
olle woultl Il:Lva to ho.\'c> fl.tln car to at tho Pan-Hel <ifncl!. GtIod 1\1('k, ami. Hngrie's, W('stCI"ll; thli'd. SUI· 
I!njuy It. mIt if one iloesn't WAut It boy!!' L ttlll, SOll1h<;:m. Time: 2;n7.G. I 
~~~l:~:n;:H:;e s::~~~ tr;h::r:;y~: Amtlng the beRt recordings of the 22:ec~~~~. :!~:~n,Sl~~I~:~e,,~~"t~:~~li: \ 
Is defln1tely hardel' to play and cnllll, week, we (inil In first place Tommy Hayes, \Y~lcrn. Tlm<>: : 2~ r. ~ \ , ..... " 
for mUHiClans WIIO jl.l"{, l"('ully maaters Dorse,- 1I1~llg I\!r.ndelsijollu'll Spnn:.: 2 ml1('; First. i\li1lc:or, We!'o!er!l; sec· I -. AJ)\'ANC'E SHOWING OF 1937 GETUP FOR "LA 
of th ... lr iIl8U'''mant~ umi who h:niQ a Son,l;, more- 3ppro{lTlately nnmrdl 011(1, Gal'I'Ht,. Suuthet'tI; thtrd, COOtll' DA~C'E" (HA, HA-) AT THE (' AFE. TO S~ VE WEAR 
thOl"ough klw\\'lf>(l~e of chords !If Mendels.solm's Swing Song, if 011", Is Westell) Tmu,,: 11:1!l~ A~D TEAR ON OKE'S Z'\;.l"Y, THF. liSE 01" WOOF-
tllOl'il Iil'ogl'csslolls, This brlngs () to jmlg9'b}" the Dorsey version. Thl' '220 rd. 10'" liul·dh'9 f;',r~1. Hayes. ENSPOOF'S' STL'FFED Wr'~N(,H (!l.lod. B 3-6219-K) 
the front, Ben!)y GOQ\lmnn, Tom Y first choru~ is tlmt DOl'sey tromlJOIlc-l W!'SlCI·".; second, p"."tou. SOllth~rn: I IS SUGGESTED. THE REAR VISIOl'; MIRROR, "a", 
f'llld.JJrumy DOI'say, nud ('U!ln Lome:, "Iaylng.l!,.l.at lhe strnlght melody. }If. Lllh'd. KlIlJ.:". Southem. Tlmc; :27ti. 
Tlte last II)cntioneil br:.nd dcservea tm' that, YOll'r~ supposed to gues, :hot Pllt; F'lrst, SwvClIson, \\estern; _~I::.S::.S:..T::A.:.:N:::D.:.:A:::R:::D...:O:::N.:.·~T:::H::.E...:I:::JI::.:L:::l::'X::.E::...::":.::I():.:D:.:E:.::L::S:..:O::.:N~fL:::.Y:;. __ 
£"pc('lul mention IJecause It Is one or' what It 1s. There's some very nu,:, lIecond. t(<;>rth, Southern; thi'ct, LOST' I 
the most ,'cl'sutile lLun<lH in .ex!sten~9' talle-otf5 In this rccordlng-enough !oj Huntle;y. SOUl,hem. Winning put: :S~, FREE WEEK WILL A,·":,, ,,{ (;tllllll";'~ "IJI!<!d" Ellrop'l" 
~~:~~DgTI~;:eitt ~::o~w:~: ;~!~a e~l~~~ ;:;~a~n~e~~~::n;:~S!~~::.:jl::Y~w~I~1 Jn~~II~: *FIII~S~~~~~lI~r, Southern; sec.1 BE TRIED BY SENIOR :::.!':~I>:III1:»'~::l).;~tt p~·~:.:L;tlph~::~I!~:IU~i I 
to do! Thell,~~e-'fj the Kemp strle.!(!QrIlY l"ecording or thut deail Wil.~·.1 ond, Sanford, W('>lt('rn; taird, Hill C ... S AT PRIN~.ETON 
'uften irnltuted b\Zl 'not succ:essr!llly. horse, Tiger Rag being plllyell much" yard, SOllthern. Winning tilrow: 1r1LJ \J RelieVing that hE' still \Jus som,... 
Here's II In'and of music featurlugl tAXI olten. Not rnr behJnd It is 168 ft" 2"~ Incbe~. -- tllil~\t to J(,~1"Ll abolll ~!n~Il\~. Jnck 
trick bra5S chorua alld !lBX chorua TweJth Stl'&et Rag which 16 not baa Dlscus.: Firsl, Kcyes, Sonthern; ae(:· P,.,n~eton, N. J.-1A('P)-CI'lti("l~m Fuh!'l;Il, radio's roma1ltlc 1»001', has 
with plenty of runa tb4t don't hllve a. a song, but It Isn't ",Iven any:ad. ond, Den.son, Southe~; thll·d. Le· that college l!tudeuts !Ire not alloW('t! (!uloll~i {o)' 'courses in De Paul unt'l 
that sort of Practicing my mU51e les. ded prestige by that a.rrangemeut. manskl. Weslcrn. Wmlllng tlll"Ow; to break theIr shnc\tles long e-noH<l:h ,'e"~1t}"scalh'g(' of drllma ami Dluqlc 
:~:r!,,!CCt~:I(I::eet_~\~~~; ~! ~Oour::~J ~I~: ~~rn~:Il:o::a~, r~:~:~~g~~o~;: ~~er~~I~l/:nc~~;~ Stewal't, \\ ~slel'n: ~~'j~~:;'~:~!'11::~~I~:,:ii~:' ~~ ~~~n~n~~:Ill~'~ :::::.::::::::::::::::::::::::::::, 
Heldt: the sw!sh·.swing of Red Norvo'l Jimmy lind Tommy), Kemp, SbflW'1 ,second, Raing, Sout~(!L'n: tlllrd, \\'iJ· tion of a "free week," (lurin::: \l"h'i~h 
and the 5Ude style or· Will Oullorne, and Crosby (Bob) bel.ng Issued-not son, Southem. Winning "anlt: 11 \lppel'clas~mBn can carryon stltdr LIl· 
~=~~~ln~"C::;:I~:gl£ ~r:::l:ta~~ t~: ~~:~~~l! O~~;:D~f~;': n::: toE~!~n:~~~ HI~h 6 J~~~~ Fir5t, Hinkle)', SOUtl" i de~~I~~dep~~I~. d'''Slgned for juniol'9 flud 
ol"iglun: in this day lind agl) or 6WIII.8. bond murdering wbnt wouh' ,be a third, Cole. Sou~hern. Helghl~ 1; mentally (or OUO )'pnr.' UpnE'r ,('!n"~· 
--- good song, feet. !nan :..re bt!ln~ !elensed tl'om cla><s' 
REfJT -A -CAR 
Drive It Yourself above nnmed, HO 115 pretty hard to hP {)n~ nna to dance to SOMe wOUld.bel el'll: 5econd, Barber, \Veatel'll: I smliorR, will be conduct(·(\ PXP"'l"l' 
One ot the newlr or(,;anlzed wmpus , Broad Jump: First, WIlson. SOUlh· I'ooms (or the wack pr('cedillj; I\l"" WILLARD KELLER 
bands, namely DIC!k Ward and nls or· TIl~ ~orpolse devours Its own ern: second, Cole, Southeru; thlrd I unmla) spring I'neotl01l. ' 
chestI'll., made its lnaugurol appear· weight In tl5b eyery day, HIlYs, Western. Dlstnnce: 20 ft., An Dulstandilil'; featur .. of !hC' P', LU 
-:::::::::===========:::=:::::::::==:; C InC!hes. '" eeton curriculum has heen the ama.ulI! 302 E. Hester 
," Mile Relny: '" 011 by "'e~tern, of self·education e:,:pe-l;;ted of IlIl11orl< ~~~iiiii~~~iiiii~~~ 
A MERE ghost 




A mere 9ho~1 01 0 price, 
100, for hose of such 
bea~dy cnd finene$~, 
They're the sensCllionoi 
new 2·threcd "Kcy-
Twist" "Mir_O-KIGen" 
by Kayser. But Ihme 2· 
lhreads have been twisted 
so many limes thot they're 
strong as 3-lhreads! 
Are you ready for a new 
Pelmanent Wave 
Why not deCide now that this 
Spring you will get th~ best 
permanent that was ever' put' 
in your hair. You are assured 
of this if..-you get cne of our 
better permanent waves,· 
SPECIAL - $1.00 We recommend the kind that 
Off on .any Permanent for will do best in your hair. 
,the Next 10 D:lYS 
Groves Beautv Shop 
PHONE 27 
(Hayea, Hllghes, :t3rleloer, Lynn) 1 nnd senior!!. The frec study w~('~: _____ _ 
Time. ~:44. Is h~llll: estRlJlmhed 10 .I:!I'e tIl(' SIll 
d~nt el'en !lIort> cilaL!ce 10 liSP IIIH, 
S,'lenthl5 have lrn"ed HalleY":;:low n rcso(ll"cefulll{'s}.. : 
eomel Im('\; 10 Ihe y!',,, 240 J3 C. ' . ' 
-:::=====::::::==-=-; FOllr\pen stud<mt.: at" O),lnhonm .'r: 
i" rtcl1ltural and 1>lechnnh'ol f'oll!'l'P \\111 






are the trip!!? reason 
the popular place. 
• • • 
Men's Suits. df!aned 
we're 
and pressed __________ 39c 
'take a t:nl'rlueatl cl"ur:. .. t4b bU'''U", 
Innd ~e\ six llU\lr~ rJr ("oll"I:(' l'l"f'dll i fOl' it. Ac('om111l11ie(j l!,' Prof. R \I 
I 
Lynch of geo[':l':lphy. (1)('), ,"'e ~Ulll/! 
lo study l.lf(o itl the tlrJP(~ 
• ----~ I 
: A six,year 011.1 Genun\! 1'"llI"~ dul'.: 
I ~~{~~~r ';:l1~q\t,~;~~~,~lleFII;I\~~~' ~~\,~\S~'~;~~~::'~: 
'I}( Ohi<1 ::;1;1\,> l"']I'PllIlI)" I 
I 
===U=S=E=M;O;R;E=O='=N=A=T=U;R';.,S==; 
BEST FOOD . 
NEW ERA DAIRY 
The Horne of 
VELVET RICH 
ICE CREAM 








DOUBLE FEATUI1E PROGRAM 
FEATURE No. 2. 
FRAN(;E$ DRAKE AND 
SRIAN OONLEVY In 
"MIDNIGHT TAXI" 
SATURDAY 




I ' r~/~) 
.,.;u ',DM. SAT, 10 &. 25c 











and Many others to pick 
from-$2.00 up. 
The famous Long Nap Spalding Tennis Ball. Wears 
rough instead of smooth-45c. Others at 25c. 
CLINE VICK DRUG CO. 
"Sports Olltfitter~" 
ADM. WEEK DAYS 
10 &. 2&c TILL 6 
10 & 30c AFTE.R 6 
Hart Schaffner & Marx 
Wardrobe of 
5 Suits Free 
Just write the caption for this 
ESQUIRE CARTOON ADVERTISEMENT 
DOZENS OF OTHER 
V ALU ABLE PRIZES 
IN THIS NATION· WIDE CONTEST 
1ST PRIZE ... 
A Complete Urut Schaffner l\Iarx 
Wardrobe containing whatever 5 
garments you may care to choose. 
NEXT 9 PRIZES ... 





NEXT 20 PRIZES, .. 
sprin~ 
A year's Suh::;criplion to ESQUIRE 
IMPORT ANT: 
AnYllne C3.n~Enter! You Need Not Buy An}'thing 
:-Come in for a FREE Entry mank and Full De· 
tails. 
Not the Caption of thisTypical Cartoon 
Advertisement: 
"'If you ask me, dwtor, the only thing 
that will build hiin up is a Hart Schaff-
ner &: Marx Suit!" 
.. , AND. 
Note this high.style idea 
DISTRICT CHECKS 




J. V. WALKER & SONS 
